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Stellingen 
behorende bij het proef schrift 
VAGAL CARDIAC ACCELERATION 
occurrence, nature and significance 
1. Het afnemen van de "intrinsieke hartfrequentie" bij veroudering heeft een 
extrinsieke oorzaak. 
2. Het feit dat het vagale cardio-acceleratoire systeem is op�enomen in een 
regelkring maakt het wachten op het verdwijnen van de vagale cardio­
acceleratie1 ·2 na toediening van een muscarine receptor antagonist tot een 
onzinnige en tijdsverslindende bezigheid. 
( 1 Robinson JL, Am J Physiol 1986; 251:H253-H260) 
(2 Evans Y et al. Am J Physiol 1990; 258:Hl 132-Hl 137) 
3. De grootte van de vagale cardio-acceleratie van een individu hangt samen met de 
mate waarin deze het hoofd boven het maaiveld uitsteekt. 
4. Het verwijderen van gegevens uitsluitend omdat ze te veel afwijken van een 
gemiddelde waarde1 ·2•3 , is wetenschappelijk niet verantwoord. 
(1 Rigel DF et al. Am J Physiol 1984; 246:H168-Hl 73) 
(2 Hill MRS et al. Ann Int Conf IEEE Eng Med Biol Soc 1990; 12:757-758) 
(3 Jose AD and Collison F, Cardiovasc Res 1970; 4: 160-167) 
5. Bij lokale toediening van farmaca voor de bestudering van lokale effecten behoort 
de hoeveelheid toe te dienen stof niet te worden gerelateerd aan het 
lichaamsgewicht. 
6. De veelheid aan perifere neurotransmitters maakt volledige blokkade van de 
invloed van het autonome zenuwstelsel op het hart langs farmacologische weg 
ondoenlijk. 
7. In systeemfysiologisch onderzoek is het gebruik van anesthesie af te raden. 
8. De hond verdient een stelling. 9. Het regelen van verkeerslichten door buschauffeurs bevordert het negeren van rood licht door de overige weggebruikers. 10. Het aantal lijnrechters bij voetbal moet worden vertienvoudigd. 11. Om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen zouden beleidsnota's in stripvorm moeten worden uitgebracht. 12. Het bestaan van invloedrijke ideele organisaties loopt gevaar wanneer het publiek de verenigbaarheid van idealisme en professionele bedrijfsvoering niet inziet. Bert Roossien Groningen 12 december 1994 
